ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi 
Tingkat Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Dinas PU Cipta Karya Jawa 
Timur sesuai dengan yang telah dilakukan selama ini. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian  kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan alat bantu kuantitatif. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah menyebar kuisioner dan 
wawancara, sedangkan metode analisis datanya menggunakan kuantitatif dan 
analisis deskriptif.Karena pada penelitian ini penulis mendiskripsikan faktor – 
faktor di Dinas PU Cipta Karya Jawa Timur dalam parameter Integritas, SDM 
(Sumber Daya Manusia), Sarana Prasarana, dan Sistem Informasi. Hasil 
Penelitian menunjukan bahwa faktor –faktor parameter Integritas, SDM (Sumber 
Daya Manusia), Sarana Prasarana, dan Sistem Informasi sudah cukup baik 
meskipun masih ada beberapa kendala di dalam nya, namun sudah dapat di 
pahami dengan baik oleh masing – masing staff. Hal tersebut ditunjukan dengan 
berjalannya penerapan akuntansi berbasis akrual hingga saat ini. 
 
Kata kunci : Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); Komitmen parameter 
Integritas, SDM (Sumber Daya Manusia), Sarana Prasarana, dan Sistem 
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This study aims to determine Factors Affecting the Level of Accrual Based 
Accounting Implementation in the Office of Public Works Cipta Karya East Java 
in accordance with what has been done so far. The type of this research is 
qualitative research with descriptive approach and quantitative tool. Data 
collection techniques used were spread questionnaires and interviews, while the 
method of data analysis using quantitative and descriptive analysis. Because in 
this study the authors describe the factors - factors in the Office of PU Cipta 
Karya East Java in the parameters of Integrity, Human Resources (HR), Facilities 
Infrastructure, and Information Systems. The result of the research shows that the 
parameters of Integrity, Human Resource, Infrastructure and Information System 
are good enough although there are still some constraints in it, but it can be 
understood well by each staff. This is indicated by the passage of accrual-based 
accounting application to date. 
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